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Section 1 - Methodologie et tbeorisation 
Claire Blanche-Benveniste, l'ame des recherches sur le frarn;:ais parie, menees 
depuis une bonne vingtaine d'annees a l'Universite de Provence, et directrice de 
recherche a l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, s'est vu offrir recemment cet ouvrage 
collectif, edite par ses proches collaborateurs Mireille Bilger, Karel van den Eynde et 
Fran9oise Gadet, aides de Piet Mertens po ur la mi se au point des textes definitif s. Le 
recueil de contributions qui interesseront surtout les specialistes dans le domaine de la 
description du fran9ais oral est paru dans la prestigieuse collection dirigee par Pierre 
Swiggers qui a enrichi ce projet en elaborant une bibliographie exhaustive des travaux 
de sa collegue aixoise. "L'ouvrage, organise en deux grandes parties ("Methodologie et 
theorisation" et "Description"), se fixe comme but principal de preciser les concepts 
fondamentaux et les procedures en linguistique descriptive, dans leur confrontation a la 
diversite des donnees, et ce en relation directe avec les travaux de Claire 
Blanche-Benveniste, mais aussi dans une perspective plus large." 
Dans le cadre des "conceptualisations et procedures", Alain Berrendonner reflechit 
sur les Aspects de la derivation morphologique et conclue, suivant la le9on de Frei, que 
les "fautes" relevent essentielement des besoins d'economie et d'efficacite. A la fin de 
leur contribution commune, Structuration segmentale et suprasegmentale en syntaxe, 
Van den Eynde, Mertens et Swiggers finissent par visualiser le probleme pose dans un 
tableau tres reussi en concluant que la dimension hypertaxique peut soit se substituer a 
l'une des dimensions s~gmentales, soit se combiner avec elle/s, soit lui/leur apporter un 
autre type d' organisation syntaxique. Un fait qui explique d' ailleurs le sous-titre de 
cette etude ("Vers un modele integrationniste de l'ecrit et de l'oral"). La notion du 
''fran(:ais avance" proposee par Frei est repensee par Fran9oise Gadet dans le contexte 
des principes fondamentaux poses par C.Blanche-Benveniste quant aux donnees, leur 
authenticite, la possibilite de leur verification et surtout quant a l' authenticite de la 
situation. Yves Charles Morin pose la question de l'importance des aspects 
morphematique et analogique; son artice La flexion du verbe fran(:ais a l 'oral, s' inscrit 
dans le cadre du fran9ais quebecois. Donnees et theories en linguistique par Dominique 
Willems rouvre un debat utile sur "l'inevitable complementarite des donnees et 
l'insoutenable legerte des theories", sur la valeur ajoutee apportee par les premieres, sur 
l' interpretation de leur frequence, sur la variation et sur le contexte. 
Les "concepts et les donnees" seront confrontes de plus pres dans un deuxieme 
faisceau d' articles de cette premiere partie. Le statut micro et macrosyntaxique de tl par 
Mireille Bilger, La pronominalisation des completives objet direct par Annie Boone, 
"Non mais, des fois!" pat Antoine Culioli, Dimensions du contexte: ecrit VS oral par 
Georges Kleiber offrent des sujets passionnants et meritent une lecture attentive etant 
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donne qu'ils apportent respectivement la reflexion des linguistes "murs". Avec Megeve 
ou Megeve, Gaston Tuaillon ajoutera une note de distraction a cet ensemble. 
Le troisieme groupe de contributions est reuni sous le titre "Diversite des 
approches et des donnees". Langue partee et processus grammaticaux de A.T. de 
Castilho eclaire les bases theoriques et methodologiques du "Projet de grammaire du 
portugais bresilien parl6", lesquelles sont etroitement liees d' ailleurs avec celles posees 
par le groupe aixois. Dans "Les animaux denatures", Frangoise Desbordes s'attaque au 
probleme de l' origine naturelle du langage, en reconsicterant les opinions des anciens et 
des contemporains. Le mot a l 'oral et le mot a l 'ecrit ( Une perspective evolutive) 
d'Emilia Ferreiro revient a la notion du "mot" dans le cadre des enquetes effecutuees 
sur les enfants mexicains. Ana Teberosky a pour objectif, dans Les savoirs sur l' ecrit 
chez les debutants, de prouver !'interference de la competence langagiere avec les 
aspects symboliques de l' ecrit. La notion de la norme pedagogique dans 
l'enseignement du franrais langue etrangere a preoccupe Albert Valdman de 
l'Universite d'Indiana. Eten cloture de cette premiere partie de l'ouvrage, le rapport 
entre le genre grammatical et l'identite sexuelle se trouve au centre de l'article intitule 
"Parter aufeminin", signe par Cyril Vaken. 
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